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В. І. Торкатюк – автор та співавтор майже 1000 опублікованих праць, які
становлять наукову спадщину видатного вченого та педагога. Серед них:
16 монографій;
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54 навчально-методичних видання;
15 інформаційно-довідкових та інших видань; 
11 винаходів; 
2 депонованих рукописи.
Входив до складу редакційних колегій багатьох наукових видань.
Помер Володимир Іванович 25 лютого 2017 р. у м. Харкові. 
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